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Abstract  The subject "Information" of an indispensable subject was started for high school student 
since April, 2003 in Japan. The student who learnt the information education in the high school came 
to enter the university since April, 2006. We investigated the influence of the information education 
of the high school on the operation technique of the personal computer and information ethics of 
students by a questionnaire. In this paper, we report the ability to use the information and the 
consideration state of information ethics of the new student who did not learnt the subject 
"Information" of Aichi Institute of Technology. The obtained results would be compared with the 
results of the new student who learnt subject "Information" next year. 
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